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UPAYA MENGATASI KESULITAN MEMBACA DENGAN KONSELING 
TRAIT AND FACTOR PADA KELAS I SD NEGERI KEDUNGMULYO 
JAKENAN PATI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Dhanu Andy Karisma, A510080156, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 114 halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mengatasi kesulitan 
membaca dengan konseling individual dengan Pendekatan Trait and Factor pada 
siswa kelas I SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Lokasi penelitian di SD Negeri Kedungmulyo dan dilaksanakan pada 
bulan Febuari – Maret 2012. Bentuk penelitian mengikuti Paradigma kualitatif 
dengan menggunakan studi kasus yang bersifat deskriptif. Sumber data 
menggunakan data primer dan data sekunder. Subyek penelitian yaitu siswa kelas 
I SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati yang mengalami kesulitan membaca 
dengan obyek penelitian mengatasi kesulitan membaca. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Triangulasi data 
menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kelas 1 SD Negeri Kedungmulyo 
Jakenan Pati terdapat dua siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca yaitu 
Khoirul Fataurrohman dan Dimal Kharim Ahmad. Kesulitan belajar yang 
dihadapi siswa adalah tidak bias membedakan huruf b dan dan d serta kurang 
mampu membaca dua suku kata, contoh: ba-, bo-, be-, bi. Konseling trait and 
factor digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dari siswa tersebut 
dan dari hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan konseling trait and factor 
dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 1 SD Negeri 
Kedungmulyo telah berhasil dengan baik, di mana siswa telah mampu 
membedakan huruf b dan d, u dan y serta mampu mengenali huruf-huruf dan 
membacanya sebagai suku kata dan kata dengan kalimat yang sederhana. 
Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan konseling trait and factor mampu 
mengatasi kesulitan belajar pada siswa. 
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